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 وتقدير شكر
‌
‌الرحيم‌الرحمن‌الله‌بسم
‌والس لام‌والص لات‌والدين‌الدنيا‌أمور‌على‌نستعين‌وبه‌العالمين‌رب ‌‌لله‌الحمد
‌.بعد‌أم او‌‌.أجمعين‌وصحبه‌آله‌وعلى‌محم د‌ومولانا‌سي دنا‌والمرسلين‌الأنبياء‌أشرف‌على
‌
‌:إلى‌والتقدير‌الشكر‌بخالص‌أتقدم‌أن‌يسعدني‌بدء‌ذي‌وبادئ
،‌عميد‌كلية‌التربية‌والتعليم‌الدكتور‌هدايات‌معروف‌الماجستير‌المكرم‌والمحترم -0
 .جامعة‌أنتساري‌الإسلامية‌الحكومية‌بنجرماسين
الدكتور‌أحمد‌مرادي‌الماجستير،‌رئيس‌قسم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌‌‌المكرم‌والمحترم -3
 .ومية‌بنجرماسينكلية‌التربية‌والتعليم‌جامعة‌أنتساري‌الإسلامية‌الحك
‌أرشد‌الذي‌،عارف‌فهمي‌أحمد‌الحاج‌الدكتور‌الاستاذ‌المرشد‌المكرم‌والمحترم -2
 .والتقدير‌الشكر‌مني‌فله‌توجيهاته،‌بعظيم‌وأمدني‌علي ‌
‌الذي‌،بيدير‌‌أحمد‌ندوسالدكتور‌‌البحث‌هذا‌على‌المشرف‌المكرم ‌والمحترم -4
‌البحث‌منه‌تعلمت‌ذيالو‌‌السديدة،‌وملاحظته‌وتشجيعه‌باهتمامه‌أحاطني
‌من‌بحثي‌مسار‌توجيه‌في‌الأكبر‌الفضل‌له‌وكان‌مهارته،‌يديه‌على‌اكتسبت
 .والجزاء‌الثواب‌عظيم‌الله‌ومن‌والتقدير‌الشكر‌مني‌فله‌،الحداثة‌إلى‌التقليدية
التعليم‌جامعة‌يم‌اللغة‌العربية‌كلية‌التربية‌و‌قسم‌تعل‌في‌المحاضرين‌المكرم‌والمحترم -0
كل ‌الشكر‌‌‌ةماسين ‌فلهم ‌من ‌الباحثسلامية ‌الحكومية ‌بنجر‌أنتساري ‌الإ
وجزاهم‌الله‌عني‌خير‌.‌التقدير‌على‌ما‌قدموه‌من‌العلوم‌والمعارف‌والتشجيعو‌
 .الجزاء
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قتراح‌على‌سبيل‌الإصلاح،‌عسى‌الله‌أن‌لااو‌‌نقدالمن‌القراء‌‌ةالباحث‌جوتر‌‌وأخيرا
وأن‌يثيبنا‌بحسن‌الثواب،‌وينعم‌‌يوفقنا‌إلى‌حسن‌الصواب،‌ويمن‌علينا‌برحمة‌لا‌حد‌لها
وأسأل‌الله‌تعالى‌أن‌يجعل‌هذا‌العمل‌خالصا‌لوجهه‌.‌علينا‌النجاح‌والبركة‌في‌طلب‌العلم
‌آمين.‌الكريم‌ونافعا‌لإعلاء‌كلمة‌الدين
‌التوفيق‌ولي‌والله
‌
‌م2013‌نيويو‌‌33‌بنجرماسين،‌‌‌‌‌‌‌
‌ةالباحث
‌
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 إللذين ربياني صغيرإ ورعاني  إلوإلدي  هذإ إلبحث إلعلمي إ  لى  أ هدي
 .ة، وأ طال الله عمرهما في طاعتهيكبيرإ، وهما وس يلة وجودي في هذه إلحياة إلفان 
ني إلدإفعة ل نتهاء هذإ علوما نافعة، وإ  لى أ صحابي إلذين أ عطوني ي إلذين علموذيوإ  لى أ سات 
 . إلبحث إلعلمي
 ،رةجنان إلآخيجزيهم الله ف
 .إلعالمين يا رب   أ آمين
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‌هم ‌يختلفون ‌في ‌وجودلأن ‌بعض ‌العلماء ‌‌هذا ‌البحث ‌العلمي‌ةالباحث‌تقدم
سورة‌الفرقان‌في‌‌في‌القرآن‌الكريم‌الس جعولذلك‌أهتم ‌أن‌أبحث‌‌ريمفي‌القرآن‌الكالس جع‌
‌‌.خاصة‌وسورة‌الر حمن
السجع‌في‌بفي‌أي‌الآية ‌التي‌تتضمن‌: ‌أما ‌أسئلة ‌البحث‌في‌هذا ‌البحث‌هي
.‌سورة‌الفرقان‌وسورة‌الر حمن‌؟،‌ما‌أنواع‌السجع‌الموجود‌في‌سورة‌الفرقان‌وسورة‌الر حمن‌؟
سورة‌ السجع‌في‌سورة‌الفرقان‌وبلمعرفة‌الآيات‌التي‌تتضمن‌:‌وأغراض‌هذا‌البحث‌هي
 .فة‌أنواع‌السجع‌الموجود‌في‌سورة‌الفرقان‌و‌سورة‌الر حمنر‌لمع‌.الر حمن
شكل ‌هذا ‌البحث ‌هو ‌البحث ‌المكتبي، ‌وباستخدام ‌المدخل ‌النوعي، ‌والبحث‌
الس جع‌في‌ب‌تتضمنالآيات‌التي‌،‌والتحليل‌عن‌الس جعبالتحليل‌من‌علوم‌البلاغة‌عن‌
هي‌كل‌‌ةتاج‌إليها‌الباحثوالبيانات‌الأساسية‌التي‌تح،‌وسورة‌الر حمن‌وأنواعه‌سورة‌الفرقان
‌.والبيانات‌الفرعية‌هي‌كتب‌البلاغة‌وكتب‌أخرى.‌سورة‌الفرقان‌وسورة‌الر حمنفي‌‌آيات
بتحديد‌التوثيق‌يعني‌هي‌ف‌المحتاجة‌البيانات‌لجمع‌ةوالطريقة ‌التي‌سلكها ‌الباحث
،‌ثم‌من‌الآية‌الأولى‌حتى‌الآية‌الأخير‌في‌سورتين‌في‌سورة‌الفرقان‌وسورة‌الر حمن‌عالس ج
اثنان‌‌ةالباحث‌تفوجد‌.للفظي‌وتحليل‌البلاغي‌واستنباط‌النتائجبأسلوب‌تحليل‌اها ‌يحلل
،‌الس جعبالتي‌تتضمن‌‌وسبعون‌آيات‌في‌سورة‌الر حمن‌ثلاثخمسون‌في‌سورة‌الفرقان‌و‌و‌
‌.المتوازيو‌‌المطرف‌يعنينوعان‌‌سورتين‌هي‌وأما‌انواع‌الس جع‌في
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ABSTRAK 
 
Halimah, 2016. Saja’ dalam surah al Furqon dan surah ar Rahman. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Penasehat: Prof. Dr. H. Ahmad Fahmy 
Arief, MA. Pembimbing Drs. Ahmad Dairobi. 
Kata kunci: as Saja’ surah al Furqon dan surah ar Rahman 
 
Peneliti menyajikan penelitian ini tentang Saja’ karena sebagian Ulama  
berbeda pendapat tentang keberadaan saja’ dalam al Qur’an maka dari itu peneliti 
tertarik untuk membahas saja’ yang ada dalam al Qur’an khususnya  pada surah al 
Furqon dan surah ar Rahman. 
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apa saja ayat-ayat  
yang mengandung saja’ didalam surah al furqon dan surah ar rahman?, dan jenis 
apa saja yang mengandung saja’ didalam surah al furqon dan surah ar rahman?.  
Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui ayat-ayat yang mengandung saja’ 
didalam surah al furqon dan surah ar rahman, dan untuk mengetahui jenis-jenis 
saja’ yang terkandung  didalam surah al furqon dan surah ar rahman. 
Bentuk penelitian ini berupa kajian kepustakaan, dan dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini menganalisis ilmu 
balaghah tentang saja’, analisis penelitian ini tentang ayat-ayat yang mengandung 
saja’ dalam surah al furqon dan surah ar rahman beserta jenisnya, dan data 
premier yang diperlukan peneliti yaitu setiap ayat-ayat dalam surah al furqon dan 
surah ar rahman, Dan data sekunder yaitu kitab-kitab balaghah dan kitab lainnya. 
Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan beberapa data yaitu 
dengan mengidentifikasi saja’ dalam surah al furqon dan surah ar rahman dari 
ayat pertama sampa ayat terakhir dalam dua surah ini, kemudian menganalisisnya 
dengan teknik analisis lafadznya, kemudian analisis balaghi setelah itu 
menemukan hasilnya. Hasilnya  terdapat 52 ayat dalam surah al furqon dan 73 
ayat dalam surah ar rahman yang mengandung saja’, adapun jenis-jenis saja’ 
dalam dua surah ini ialah mutharof  dan mutawazi.  
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